




摘 要: 通过这五年的实践, 研究型大学办高职的弊端已显现出来, 一些研究型大学已作出从高职教育退
出的决定, 这个决定无疑是对前几年研究型大学办高职的否定。研究型大学的如此起伏是值得探讨的问
题, 本文以厦门大学为例, 对研究型大学办高职进行剖析, 并得出若干具有指导意义的结论。
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Abstract: After five years of practice, some drawbacks with professional education in research oriented universities have emerged. That s
the reason why some universities have decided to retreat from professional college education resolutely. Without doubt, this decision is a denial
to the previous years decision and practice. But the change and undulation of research oriented universities is worthy of discussing. This essay
takes Xiamen University as an example for anatomizing the establishment of professional college by research oriented universities, intended to
get some instructional conclusions.





















职业教育专业招生 (仅保留飞机维修专业) , 着力
办好继续教育。这个决定无疑是对前几年研究型大
学办高职的否定。研究型大学的如此起伏是值得探
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表 1 厦门大学职业教育 1999 2005 年招生数统计表 单位: 人
2005年 2004年 2003年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年
专业名称
专科 (三年制)
计算机应用与维护 40 64 59
应用电子技术 73 41
通信与技术 44 41 56
建筑材料与塑胶加工 34 43 36
旅游管理 48 83 50
















旅游管理 9 73 51
法学 104
飞机维修工程 18
合 计 34 166 426 603 343 347 325
资料来源: 根据厦门大学继续教育与职业教育学院提供的资料。
表 2 厦门大学 1999 2005 年职业教育学生规模 单位: 人
2005年 2004年 2003年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年















生方面一直生源良好。从表 1、表 2可见, 1999年
厦门大学高职招生数为 325人, 之后招生数逐年增
加, 2002年招生数达到最高峰, 为 603 人, 2003






科专业, 挂靠在相关的学院, 单独招生, 单独培
养。从表 1可见, 厦门大学高职教育共设置专业
















看, 实践性环节 (技术训练) 的课时安排还是偏少













































































































































有 !特殊∀ 的政策, 即职业技术学院必须是一个办
学实体 (有独立的校区、独立的实训基地、独立的
师资队伍和独立的财务管理, 还要有相对独立的教
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